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BOLET O F I C I A L 
L A P V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 20 DE ENERO DE 1976 
NÚM. 15 
No se publica domingos ni días fesdvog. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.:—i.6 Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada afr-
«ero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. *—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por e! Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
Suscripción al B O L E T I N O F I C I A L : 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarás con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amoreisactós 
de empréstitos. t 
I m i OipntaciíD Pronial di Hit 
A N U N C I O 
Tramitándose expediente de cesión 
de 15.000 m/2 con carácter gratuito en 
el Puerto de San Isidro, zona del Circo 
de Cebolledo, parcelas núms. 24 y 25, 
a favor de la Organización Sindical 
Educación y Descanso, para la cons-
trucción de un albergue de montaña, 
se abre información pública, por plazo 
de quince días, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 96 del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Lo-
cales, a fin de que pueda ser exami-
nado en el Negociado de Intereses 
Generales de esta Diputación, por 
cuantos lo deseen, y formular ias ob-
servaciones o reclamaciones que esti-
men pertinentes. 
León, 14 de enero de 1976.—El Pre-
sidente Acctal., Rafael González Gon-
zález. - 146 
l É p t i ProMial de Trabajo 
Don Federico Alonso Villalobos Me-
rino, Delegado Provincial de Traba-
jo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 628/75, incoado con-
tra Iberia Cía. de Seguros, vecino de 
Plaza San Guisán, 10-1.°, León, por in-
fracción del art. 54, existe una Reso-
lución dictada por esta Delegación con 
fecha 9 de enero de 1976, por la cual 
se le impone una sanción de 5.000 pe-
setas. 
Y para que sirva de notificación en 
forma ai expedientado Iberia Cía. de 
Seguros, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente en León, a trece 
de enero de mil novecientos setenta 
y seis.—Federico Alonso Villalobos. 
153 
Don Federico Alonso Villalobos Me-
rino, Delegado Provincial de Traba-
jo de León. 
Hago saber: Que en él expediente de 
Liquidación núm. 515/75, incoado con-
tra D. Vitalino Diez Alvarez, vecino 
de La Magdalena, existe una Resolu-
ción dictada por esta Delegación con 
fecha 20 de diciembre de 1975 por la 
que se le confirma por su importe to-
tal de pesetas 23.530. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado Vitalino Diez 
Alvarez, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do la presente en León, a doce de 
enero de mil novecientos setenta y 
seis.—Federico Alonso Villalobos. 
154 
E i M M PiUlliL Of i i l H I M 
m m n n mu u i m i m m de 
ia nmEZA 
Jefatura Provincial del ICONA 
en León 
Deslinde del Monte núm. 77 de U. P. 
El limo. Sr. Subsecretario de Agri-
cultura, por Delegación del Excmo. se-
ñor Ministro (P. D. O. M. 4 6-70), con 
fecha 12 de diciembre de 1975, ha dic-
tado la siguiente resolución: 
«Examinado el expediente de deslin-
de del monte núm. 77 del Catálogo de 
los de U. P. de la provincia de León, 
denominado «La Sierra», de la perte-
nencia del pueblo de Moría y | sito en 
el término municipal de Castrocon-
trigo. 
Resultando que autorizada la prác-
tica del expresado deslinde y ha-
biendo acordado la Jefatura del Distri-
to. Forestal de León, que se realizara 
por los trámites de la segunda de las 
dos fases establecidas en el artículo 89 
y siguientes del Reglamento de Mon-
tes, se publicó en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia el preceptivo anuncio re-
lativo al mismo y se colocó edicto en 
el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to señalando fecha y lugar para dar 
comienzo a las operaciones de apeo y 
plazo para la presentación de docu-
mentos por parte de los interesados, 
no habiendo sido presentado ninguno, 
por lo que no hubo lugar a solicitar 
informe de la Abogacía del Estado, ni 
a proceder a la clasificación de fincas 
o derechos que establece el art. 102 
del Reglamento de Montes. 
Resultando que después de tramita-
das las debidas notificaciones a los 
interesados, se procedió por el Inge-
niero operador en la fecha anunciada 
al apeo y levantamiento topográfico 
del perímetro exterior del monte, colo-
cando el piquete número 1 en el hito 
de Las Dos Hermanas, punto bien de-
finido donde confluyen el monte que 
se deslinda, el denominado «Monte 
Arriba» particular del pueblo de Tabu-
yo del Monte y el monte de U . P. nú-
mero 74, «El Pinar» del pueblo de 
Castrocontrigo, continuando luego la 
fijación de numerados correlativamen-
te hasta el número 49, desde el cual se 
cierra al número 1 el perímetro del 
monte. Se produjeron incidencias en el 
apeo entre los piquetes número 9 ai 
número 13, entre los cuales el repre-
sentante del pueblo de Torneros de la 
Valdería indica que la línea debería ir 
más hacia el Oeste, siguiendo el Inge-
niero operador la línea coincidente con 
el plano de rectificación del Catálogo 
y el cortafuegos existente; entre el pi-
quete número 13 y el número 19 en 
donde la Comisión del pueblo de Mor-
la por el contrario indica que la línea 
debe ir más a la izquierda de ia 
apeada, sin concretar por donde, ha-
biendo seguido igualmente el corta-
fuegos y la línea de rectificación del 
Catálogo y finalmente entre los pique-
tes número 22 y 24, también en el 
pueblo de Moría pretendía que el apeo 
fuese de acuerdo con una línea provi-
sional del Instituto Geográfico y Catas-
tral del año 1911 sobre la que no hubo 
acuerdo, habiendo apeado el Ingeniero 
operador la línea de rectificación del 
Catálogo entre los montes número 77 
y número 78, que es el denominado 
«La Sierra», del pueblo de Torneros 
de la Valdería, cuya colindancia co-
menzó en el piquete número 9, línea 
que entre estos piquetes es la divisoria 
de aguas en lo más alto de la Sierra y 
que se ajusta al actual estado poseso-
rio. Se apeó también un enclavado 
central, designado por la letra A, que 
comprende los pueblos de Moría y 
gran número de fincas particulares y 
terrenos de común, con una cabida de 
189,6500 Has. Se extendieron las co-
rrespondientes actas, en las que se de-
talla la situación de los piquetes que 
determinan las sucesivas colindancias 
del monte, que fueron firmadas por los 
asistentes a la operación. 
Resultando que anunciado el perío-
do de vista del expediente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y por co-
municaciones a los interesados no se 
presentó reclamación alguna, según 
certifica el Ingeniero Jefe del Servicio 
Provincial del ICONA de León, por lo 
que propone en su informe la aproba-
ción del deslinde en la forma en que 
fue realizado por el Ingeniero operador. 
Vistos la Ley de Montes de 8 de ju-
nio de 1957, el Reglamento de Montes 
de 22 de febrero de 1962 y demás dis-
posiciones concordantes. 
Considerando que el expediente fue 
tramitado de acuerdo con lo precep-
tuado por la legislación vigente relati-
va al deslinde de montes públicos 
habiendo insertado los anuncios regla-
mentarios en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, colocado edicto en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y tra-
mitado las debidas comunicaciones 
para conocimiento de los interesados. 
Considerando que durante la prácti-
ca del apeo las únicas protestas contra 
las líneas perimetrales propuestas por 
el Ingeniero operador fueron hechas 
por la Comisión del pueblo de Moría y 
por la del colindante, el pueblo de 
Torneros de la Valdería (al que per-
tenece el monte de U . P. número 78 
«La Sierra»), habiendo seguido el In-
geniero operador en todo caso las 
líneas de rectificación del Catálogo que 
definen además el estado posesorio de 
ambos montes y que durante el perío-
do de vista, en el que el expediente 
fue puesto de manifiesto a los intere-
sados, no se formuló reclamación al-
guna, lo que hace suponer el asenti-
miento de todos ellos con la propuesta 
del Ingeniero operador. 
Considerando que el emplazamiento 
de cada uno de los piquetes que deter-
minan las sucesivas colindancias del 
monte se describe con precisión en las 
actas de apeo y el perímetro queda 
fielmente representado en el plano que 
obra en el expediente. 
Esta Sección de deslindes y amojo-
namientos, de conformidad con la Je-
fatura del Servicio Provincial del ICO-
NA de León, tiene el honor de propo-
ner a V. L: 
1. °—Que se apruebe el deslinde del 
monte número 77 del Catálogo de los 
de U . P. de la provincia de León, de-
nominado «La Sierra» de la pertenen-
cia del pueblo de Moría y sito en el 
término municipal de Castrocontrigo 
en la forma en que ha sido realizado 
por el Ingeniero operador y tal como 
se detalla en las actas, registro topo-
gráfico, plano e informes que obran en 
el expediente. 
2. °—Que se rectifique la descripción 
que del mismo figura en el catálogo, 
de acuerdo con los siguientes datos: 
Provincia: León. 
Número del Catálogo: 77. 
Nombre del monte: «La Sierra». 
Término municipal: Castrocontrigo. 
Pertenencia: A l pueblo de Moría. 
Limites: 
N,—Monte de U . P. número 53 «Monte 
de Manzaneda» del pueblo de 
Manzaneda, término municipal de 
Truchas y «Monte Arriba», en tér-
mino municipal de Castrocontrigo,. 
del pueblo de Tabuyo del Monte 
del Ayuntamiento de Luyego. 
E.—«Monte Arriba», en término muni-
cipal de Castrocontrigo, del pue-
blo de Tabuyo del Monte del 
Ayuntamiento de Luyego y mon-
te de U . P. número 74, «El Pinar», 
del pueblo de Castrocontrigo, tér-
mino municipal del mismo. 
S.—Monte de U . P. número 78 «La 
Sierra», del pueblo de Torneros de 
la Valdería, término municipal de 
Castrocontrigo. 
O.—Monte de U. P. número 78, «La 
Sierra», del pueblo de Torneros de 
la Valdería, término municipal de 
Castrocontrigo; monte de U . P. nú-
mero 57, «Monte de Villar», del 
pueblo de Villar del Monte, y mon-
te de U . P. número 53, «Monte de 
Manzaneda», del pueblo de Man-
zaneda, ambos en término muni-
cipal de Truchas. 
Cabidas: 
Cabida total del monte 2.208,6166 
Hectáreas. 
Cabida enclavado A 189.6500 Hectá-
reas. 
Cabida pública resultante 2.018,9666 
Hectáreas. 
Especies: Quercus pyrenaica, Pinus 
pinasíer y matorral de Ericáceas y Le-
guminosas. 
Servidumbres: Consorcio sobre 217 
Has. a favor del ICONA y las usuales 
de paso por los caminos públicos, sa-
lida de las fincas hacia esos caminos y 
canales de riego, utilizados desde tiem-
po inmemorial. 
3. °—Que se reconozca como poseí-
dos por particulares el siguiente encla-
vado, según se detalla en las actas y 
se representa en el plano: 
A. Fincas de secano, huertas, pra-
dos, casco urbano de Moría, poseídos 
por Tomás Vizcaíno y otros muchos. 
Cabida: 189,6500 Has. 
4. °—Que se inscriba el monte en el 
Registro de la Propiedad de acuerdo 
con los resultados del trabajo practica-
do y se acuerde gestionar la cancela-
ción total o parcial de cualquier ins-
cripción registral en cuanto resultare 
contradictoria con la descripción del 
monte. 
5. °—Que una vez aprobado este des-
linde se redacte el proyecto de amojo-
namiento del monte, para su pronta 
realización». 
La presente resolución pone término 
a la vía administrativa y sólo cabe 
contra ella el recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses 
ante el Tribunal supremo, previo el 
requisito del de reposición en el plazo 
de un mes ante este Ministerio si se 
plantearan cuestiones de tramitación o 
de carácter administrativo; pero" no 
podrá suscitarse ninguna cuestión re-
lativa al dominio o a la posesión del 
monte o cualquiera otra de naturaleza 
civil, que quedan reservadas a los Tri-
bunales ordinarios. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y sirva de notificación a 
los interesados de domicilio descono-
cido. 
León, 7 de enero de 1976.—El Inge-
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L e ó n 
El Pleno de la Corporación Munici-
pal, en sesión del día 8 de los corrien-
tes, adoptó el siguiente acuerdo: 
«ESTUDIOS DE DETALLE.—Dada cuen-
ta del estudio de detalle que formula 
el Sr. Ingeniero Municipal de la Zona 
Sur, D. Vicente Gutiérrez González, al 
objeto de dotar de alineación oficial 
a la plaza de los Doce Mártires, calle 
de Honorato García Luengo y entrón-1 
que de la Plaza de los Doce Mártires 
con la calle de Monasterio, que tiene 
por objeto dar forma legal a una si-
tuación de hecho preexistente, ya que 
las indicadas calles y plazas están edi-
ficadas casi en su totalidad con unas 
alineaciones perfectamente definidas, 
aceptando la propuesta que formula 
la Comisión de Obras, se acordó su 
aprobación. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 32 y concordantes de la 
Ley del Suelo, se hace público el 
acuerdo de referencia, para que en 
el plazo de un mes puedan formularse 
reclamaciones y observaciones contra 
el acuerdo citado. 
León, 14 de enero de 1976.—El A l -
calde, Manuel Diez Ordás. 137 
El Pleno de la Corporación Munici-
pal, en sesión del día 8 de los corrien-
tes, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 
«Igualmente se acuerda aprobar el 
estudio de detalle de la calle Guiller-
mo Doncel, que ha sido redactado por 
el Ingeniero Municipal, D. Vicente 
Gutiérrez González, que consta de 
mémoria, planos que definen la ali-
neación de dicha calle y su intersec-
ción con la de Mariano Andrés, Reina 
y Santa y Doña Berenguela, recogién-
dose en este estudio de detalle, que se 
hace al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 10 bis de la Ley del Suelo la 
situación de la referida vía para dar 
estado de derecho a una situación de 
hecho. > 
Y en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 32 y concordantes de la Ley 
del Suelo, se abre información pública, 
por espacio de un mes, a fin de que 
durante dicho plazo, pueda ser exami-
nado el expediente respectivo y formu-
lar cuantas reclamaciones se conside-
ren pertinentes. 
León, 14 de enero de 1976.—El A l -
calde, Manuel Diez Ordás. 138 
El Pleno de la Corporación Munici-
pal, en sesión del día 8 de los corrien-
tes, adoptó acuerdo en virtud del cual 
aprobó el pliego de condiciones que 
contiene las Bases para regular el con-
curso de concesión de la explotación 
de la publicidad en las papeleras que 
se coloquen en la vía pública, en el 
término municipal, por lo cual, y a 
tenor de lo dispuesto en los artículos 
312 de la Ley de Régimen Local y 24 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, se expone al 
público, por plazo de ocho días, para 
que puedan formularse cuantas recla-
maciones y observaciones se estimen 
de interés, contra el mencionado plie-
go de condiciones. 
León, 14 de enero de 1976.—El A l -
calde, Manuel Diez Ordás. 139 
Ayuntamiento de 
Ali ja del Infantado 
Esta Corporación Municipal, en su 
sesión extraordinaria de trece del co-
rriente, acordó aprobar un expediente 
de modificación de créditos, dentro del 
presupuesto extraordinario núm. 1 de 
1974. y de acuerdo con lo previsto en 
el apartado a) de! artículo 702 de la 
vigente Ley de Régimen Local, Texto 
Refundido de 24 de junio de 1955, cuyo 
documento queda de manifiesto ai pú-
blico, en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, durante un período de quin-
ce días para su examen y reclamacio-
nes pertinentes. 
Lo hago público para general co-
nocimiento. 
Alija del Infantado, 13 de enero de 
1976.—El Alcalde, Francisco Carballo 
Román. 122 
Administración de Justicia 
Jiizgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de la ciudad de León y su 
partido, por licencia del titular. 
Hago saber: Que en este de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo pro-
movidos por la entidad Eslauío, S. A., 
domiciliada en León y representada 
por el Procurador Sr. Gordo Santas-
martas, contra D. Manuel Fernández 
Martínez, de Trobajo del Camino, don 
Severino Salvador Fernández y su es-
posa D.a Nicéfora Fernández Diez, 
ambos mayores de edad y vecinos de 
León, sobre reclamación de 273,250,00 
pesetas de principal y la suma de 
100.000,00 pesetas más calculadas para 
los intereses, gastos y costas del pro-
cedimiento. En dichos autos he acor-
dado sacar a pública subasta, por se-
gunda vez, término de veinte días y 
en el precio en que pericialmente fue-
ron valorados, con la rebaja del 25 por 
ciento, los bienes que a continuación 
se expresan: 
Finca urbana, parcela núm, 13, solar 
en término mixto de Trobajo del Ca-
mino y Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo, de una superficie de 
quinientos noventa y tres metros y 
treinta y dos decímetros cuadrados. 
Linda: al Norte, en línea de 13,40 me-
tros con las parcelas núms. 9 y 10 y en 
otra línea de igual longitud con la 
parcela núm. 12; al Sur, en línea de 
43,70 metros con la parcela núm. 14; 
al Este, en línea de 13,40 metros con 
la calle Á), abierta en la finca matriz, y 
por el Oeste, en línea sensiblemente 
curvada, formada por dosrectas, una de 
10,25 metros y otra de 3,60 metros, con 
huerta de herederos de Marabona. Va-
lorada en un millón setecientas setenta 
y nueve mil pesetas. 
Para el acto de remate se han seña-
lado las once horas del día dos de 
marzo próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, previniendo a Ibs lici-
tadores: que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar eñ la mesa 
del Juzgado, el diez por ciento de la 
tasación; que no se admitirán posturas 
que no cubran, al menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo con la rebaja 
indicada; que no ha sido suplida la 
falta de titulación; que las cargas y 
gravámenes si existieren, anteriores y 
preferentes a la del actor, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate; que la certi-
ficación de cargas se halla unida a los 
autos, donde podrá ser examinada por 
las .personas que les pudiera interesar, 
en los días y horas hábiles anteriores 
a la subasta, y fipalmeníe que el re-
mate podrá hacerse a calidad de ceder 
a un tercero. 
Dado en León, a trece de enero de 
mil novecientos setenta y seis.—Gre-
gorio Galindo Crespo.—El Secretario 
(ilegible). 
143 Núm. 48.-803,00 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de León, en funciones por 
licencia del titular. 
Hago saber: Que en este de mi cargo 
se siguen autos de juicio ejecutivo 
núm. 197/74, promovidos por la enti-
dad «Eslauto, S. A.», de León, y repre-
sentada por el Procurador Sr. Gordo 
Santasmartas, contra D. Nicanor Cha-
morro Castellanos, mayor de edad, 
casado, labrador y vecino de Zuares 
del Páramo, sobre reclamación de 
30.547,50 pesetas de principal y la 
suma de 15.000 pesetas más calculadas 
para intereses y costas. 
En dichos autos y por resolución de 
esta fecha he acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez, término de 
veinte días y en el precio en que peri-
cialmente fueron valorados los bienes 
que se citan, embargados como de la 
propiedad del demandado: 
«Finca rústica núm. 52 del polígono 
18 de la zona concentrada de Pobladu-
ra de Pelayo García, y término muni-
cipal de Bercianos del Páramo, de re-
gadío, al sitio de «Carro de Yeguas>, 
de una extensión superficial de dos 
Hectáreas, dieciocho áreas y cincuenta 
centiáreas. Linda: al Norte camino de 
los Royuelos; Sur, la número 53 de 
Argentina Jáñez; Este la número ya 
citada, y al Oeste, con camino. Valora-
da en ciento nueve mil doscientas 
pesetas». 
Para el acto de remate se han seña-
lado las once y media horas del día 
dos de marzo próximo, en la Sala A u -
diencia de este Juzgado, previniendo a 
los licitadores: que para tomar parteen 
la subasta deberá consignarse en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento de 
la tasación; que no se admitirán pos-
turas que no cubran al menos, las dos 
terceras partes del avalúo; que no ha 
sido suplida la falta de titulación; que 
las cargas anteriores y preferentes a la 
del actor quedarán subsistentes, no 
destinándose a su extinción el precio 
del remate; que aparece unida a ios 
autos certificación expedida por el Re-
gistro de cargas, la cual podrá ser exa 
minada con antelación a la subasta 
las en horas y días hábiles,; y que e l re-
mate podrá hacerse a calidad de cedei 
a tercero. 
Dado en León, a catorce de enero de 
mil novecientos setenta y seis.—Grego-
rio Galindo Crespo. — El Secretario 
(ilegible). 
144 Núm. 49.-693.00 ptas, 
Cédulas de notificación 
Por medio de la presente y cuín 
pliendo lo acordado en las diligenciar 
preparatorias núm. 58 de 1975, sobit 
apropiación indebida, se notifica al 
encartado Jaime Esteban Rodrigue; 
Rodríguez, de 26 años, soltero, esty 
diante, hijo de Jaime y de Pilar, nata 
ral de Tuy (Pontevedra), y cuyo actual 
paradero se desconoce, que por auto 
de esta fecha dictado por el Sr. Magis 
trado Juez dé Instrucción número doi 
de León, se acordó el sobreseimiento 
libre de la referida causa, por aplica 
ción del Decreto de Indulto de 25(i( 
noviembre de 1975. 
León, dieciséis de enero de rail no 
vecientos setenta y seis.—El Secreta 
rio, Julián Jambrina Cerezal. 15Í 
Por medio de la presente y cum 
pliendo lo acordado por el Sr. Magis 
trado-Juez de Instrucción número düi 
de León, en las diligencias prepárate 
rias núm. 98 de 1975, sobre estafa, si 
notifica al acusado José Lebredo Lote 
do, de 41 años, soltero, minerOi hijodf 
José y de Carmen, natural de Vegadet 
(Oviedo), y cuyo paradero se d e s » 
ce, que por auto de esta fecha se acoi 
dó el sobreseimiento libre de la indi 
cada causa, por aplicación del Decrete 
de Indulto de 25 de noviembre de 1915 
León, dieeisés de enero de mil m 
vecientos setenta y seis.—El Secretario 
Julián Jambrina Cerezal. 1* 
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